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P r 
Limes 10 Je. Al i r i l . 
olenn 
D E LA PIIO'VIN.CIA DE LEOiN. 
ói¡ s u s c r i b e . á e^te p e r i ó d i c o en la l le i iaccion, casa de JusÉ OON/.AI.Í:/. liiíixiNit'i. — cu lie de La c i n t e r í a , n.u 7 , — á 50 niales- aemi-átre y ¡JU el t r imestre , 
i ' i : P.^o^P^ifttlt'pÍp,*^üSí lj0:S atiuncios se inser taran a ¡nei i io real línoii para los stisuritor>¿s y un real lítieti para los que no lo s e a n . 
Luego que'los 'Sres.. Al.e<diltj¡ // Secretarios reciban los números del /inleiin 
qw correspomUin id Histrijó.-disfiondrán tfiíe se fije un ejemplar en el sido 'de 
costumbre, donde'periiiuneeerá hnslti el recibti del número siguiente:-
Los Secrelnrios cuidunin de consermr hs fíolcíinus coleccionados ordena-
d'imentepartí su encuulernacion que deberá oerificirse cada año. 
P A R T E O F I G I A L 
Gacela liel'i ilu Abril. 
LEIDO P O R S . M. E L R E Y EN E L ACTO 
SOLEMNE D E ABRIRSE . L A S C O R T E S 
E L DIA 3 DE AURIL D E 1871. . 
S e ñ o r e s Senadores y D i p u -
tados : l is ta es 'la segunda vez 
q ü e me encuentro en nipdio de 
los represenj.antes.de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a : ' L v p r i m e r a , ob l igado 
á ence r ra rme 'en ' l a f ó r m u l a ' de' 
u n j u r a m é n l o que, t e n d r i í s i e m -
pre para Mí la doble s a n c i ó n de 
l a r e l i g i ó n y .de l a ' h i i l a l g i i ¡ n , ' ' h o 
m e fué dado manifestar á las 
Cortes Constituyentes los s en t i -
mientos de m i c o r a z ó n . a l v e r -
m e por ellas elevado á la s u p r e -
m a d i g n i d a d do este pueblo m a g -
n á n i m o ; pero hoy , a p r o y e c l i a n -
do la solemne o c a s i ó n que el 
ejercicio de las p r á c t i c a s c o n s t i -
tucionnles me ofrecej c ú m p l e m e 
manifestar ante vosotros, r e p r e -
sentantes t a m b i é n dt>l p a í s . : los 
sentimientos de m i a lma a g r a -
decida , en la cual se for t i f ica c a -
d a d i a el p r o p ó s i t o de consa-
g r a r m e á la difícil y glor iosa t a -
rca que leal y v o l u n t a r i a m e n t e 
he aceptado, y que c o n s e r v a r é 
m i e n l r a s no me M í e la conf ian-
za de este leal pueblo , á quien 
j a m á s t r a t a r é de i m p o n e r m e . 
Ale jado p u r comple to de las 
luchas po l í t i c a s , v ino i s o r p r e n -
d e r m e el o f rec imien to de la i l u s -
t re Corona de Casti l la, que si 
lu ib ie ra sido en .Mi a t r e v i m i e n t o 
el pre tender , h a b r í a s ido a g r a -
vio é l ' r e h u s a r cuando la e x p o n -
t á n e a voluntad de un pueblo he -
r ó i c o me.asociaba con sus votos 
á la o b r a de su r e g e n e r a c i ó n y 
de su e n g r a n d e c i m i e n t o . La 
a c e p t é , pues, con e l b e n e p l á c i t o 
del Rey de I t a l i a , m i a inado y 
augusto padre , hab iendo a d q u i -
r i d o antes la, certeza de que m í 
r e s o l u c i ó n no p o d í a c o m p r o m e -
ter la paz de E u r o p a ' n i l a s t imar 
ios.intereses de n inguna n a c i ó n 
a m i g a . Con estos t í t u lo s , p o r m á s 
que mí modestia personal lo r e -
sista, p roc l amo m u y a l to m i d a -
recho , que es una e m a n a c i ó n 
del derecho de las Cortes Cons-
t i tuyentes , c o n s i d e r á n d o m e i n -
vestido de la ú n i c a l e g i t i m i d a d 
que la r a z ó n humana cons iente , 
de la legíti iKÍdud m i s nob le y 
pu ra ' que reconoce la h i s tor ia e n 
los fundadores de , d i n a s t í a s , de 
la l eg i t im idad que nace del v o t o 
e s p o n t á n e o de un p u e b l o d u e ñ o 
de sus des l inos . ; , . . . . 
A p r e c i á n d o l o asf, los G o b i e r -
nos que s ó s t e n i a n de a n t i g u o 
relaciones con E s p a ñ a , y q u e ya 
desde m i e l e c c i ó n me h a b í a n d a -
do i n e q u í v o c a s muestras de s i m -
p a t í a , han acredi tado á sus R e -
presentantes d í p l o m . i l i c o s cerca 
de mí persona en los t é r m i n o s 
de cord ia l amistad que tanto i m -
porta á un pnis c o m o el nues t ro , 
obl igado á concen t ra r en su v i -
da i n t e r io r toda su a t e n c i ó n y 
las fuerzas todas de que d i spone , 
Al tamente satisfactorio seria 
para Mí anunciaros tún ib iou el 
res tablecimiento de las relaciones 
con la S a n t a Sede, h á largo t i e m -
po i n t e r r u m p i d a s ; pero confio 
en que no se l i a r á esperar la 
concord ia con e l Sumo Pont í f i ce 
que en m i c a r á c t e r de Jefe de 
una n a c i ó n c a t ó l i c a s inceramen-
te deseo. 
A b r i g o la l isonjera esperanza 
de la p r o n t a pac i f i cac ión de la 
isla de Cuba . A l l í , como en t o -
das partes, el E j é r c i t o , la M a r i -
na y los Vo lun ta r ios defienden 
los altos intereses, de la pa t r i a . 
Atento a l bienestar genera l , 
y dando s a t i s f a c c i ó n á las jus tas 
exigencias de la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
m i Gobie rno s o m e t e r á á vues t ro 
examen las mejoras necesarias 
para la buenu a d m i n i s t r a c i ó n y 
desar ro l lo mora l y m a t e r i a l que 
el pais t iene derecho ú esperar , 
y que son fáci les d o obtener 
c u a n d o se p rac t i ca s inceramenle 
la l i b e r t a d ; que p o r lo m i s m o 
que es el derecho de todos, de 
todos exige, gobernantes como 
g o b e r n a d o s , el c u m p l i m i e n t o de 
estrechos é ine lud ib les deberes 
Con preferente i n t e r é s e l G o -
b i e r n o p r o p o n d r á á vuestra c u i -
d a d osa so l i c i tud la c u e s t i ó n de 
Hac ienda . S iendo el c r é d i t o d e l 
Tesoro base del c r é d i t o p ú b l i c o , 
y m i d i é n d o s e la p rospe r idad de 
lodos p o r el aumento y la segu 
r i d a d de l a fo r tuna p ú b l i c a , se 
p r e s e n t a r á n á las del iberaciones 
del Congreso, tan p r o n t o c o m o 
su c o n s t i t u c i ó n lo p e r m i t a , los 
presupuestos generales, d o n d e 
las e c o n o m í a s pract icadas, las 
reformas de los servicios , de la 
deuda y el desar ro l lo de las r e n -
tas p ú b l i c a s o f r e c e r á n á vues t ro 
p a t r i o t i s m o la o c a s i ó n de d í s i n i -
h u i r las d i f icul tades que r o d e a n 
hoy á la l l a c i o u d a , y de d i s ipa r 
los temores que por su p u r v o n í i ' 
i n s p i r a . 
S e ñ o r e s Diputados y S e n a d o -
r e s : - A Í pisar el t e r r i t o r i o espa-
ñ o l f o r m é e l p r o p ó s i t o de c o n -
fund i r mis ideas, mis s e n t i m i e n -
tos y mis intereses con los do la 
N a c i ó n que me ha elegido para 
p o n e r m e á su (rente, y c u y o a l -
t i v o c a r á c t e r no c o n s e n t i r á j a -
m á s e s t r a ñ u s é i l e g í t i m a s i n g e -
rencias . Dent ro de m i esfera 
cons t i tuc iona l g o b e r n a r é con l'"s-
p a ñ a y para E s p a ñ a , con los 
h o m b r e s , con las ideas y con las 
tendencias que den t ro de l u l e -
g a l i d a d me i n d i q u e la o p i n i ó n 
p ú b l i c a representada p o r la m a -
y o r í a de las C á m a r a s , v e r d a d e -
ro r egu lador de las m o n a r q u í a s 
cons t i tuc ionales . 
Seguro de vuestra l e a l ' a d , 
como lo estoy de la m í a , e n t r e -
go confiado á m i nueva pa t r i a 
lo que mas a m ó en el m u n d o , 
m i esposa y mis hi jos; m i s h i -
jos , que -sí han a b i e r t o los ojos 
á la luz en t i e r r a e s t r a ñ a , t e n -
d r á n la fo r tuna de r e c i b i r a q u í 
las p r i m e r a s nociones de la v i -
<l¡i, (le empozar á h a b l a r la l e n -
gua de Cas l i l l a , (le educarse en 
las cos tumbres nacionales, y 'le 
inspi rarse desde sus p r i m e r o s 
.ir'ios en los a l t í s i m o s e jemplos 
(¡e cons tanc ia , de d e s i n t e r é s y 
de p a t r i o t i s m o que la h i s tor ia 
de E s p a ñ a ha t razado como una 
estela luminosa ¡i lo l a r g o de los 
s i g l o s . 
S e ñ a l a d o por la vo lun tad d e l 
p a í s m í puesto de h o n o r , m i f a -
m i l i a y y o hemos ven ido á p a r -
t i c i p a r de vuestra a l e g r í a y de 
vuestras amarguras , á sent i r y 
¡i pensar como s e n t í s y p e n s á i s 
vosotros , á u n i r , en f i n , con i n -
(p iebran lab le lazo nuestra p r o -
pia suerte ¡i l a suerte del pueblo 
<|ne me ha encomendado la d i -
r e c c i ó n de sus destinos. La o b r a 
ú que la N a c i ó n me l ia asociado 
es difícil y g lo r iosa , q u í z i supe-
r i o r á mis fuerzas, aunque no á 
m i vo lun t ad ; pero con la ayuda 
de Dios , que conoce la r e c t i t u d 
<]e m i s intenciones, c o n el c o n 
c urso de las C ó r t e s , que ser.in 
s i e m p r e m i g u i a , p o r q u e s iempre 
h a n de ser la e x p r e s i ó n del p a í s , 
y con el a u x i l i o de todos los h o m 
b r c s de b i e n , cuya c o o p e r a c i ó n 
t ío ha de f a l l a rme , conf ío en que 
los esfuerzos de todos o b t e n d r á n 
p o r recompensa la ven tu ra del 
p u e b l o e s p a ñ o l . 
or iente con las Llamas y M . Bonii 
do l . i Fraga; hace la d e s i g n a c i ó n 
de las citadas c í e n pertenencias 
e n la forma s iguiente : Se t e n d r á 
por punto da pa r t ida una calica-
ta hecha en la boca de la F r aga , 
en la m a r g e n izquierda del Rio 
Si l ; , desde este pun to a l Sureste, 
se m e d i r á n dos m i l m é t r o s ; a l No-
roeste otros dos m i l metros , y 
qu in ien tos metros á cada lado en 
( i rocc ion perpendicular á la l í nea 
Sureste á Noroeste, quedando as í 
cerrado e l cupo de las cien perte-
nencias sol ici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
nteresado que t iene realizado e l 
lepdsito prevenido por la l e y , he 
: idmit¡do por deereto de esto (lia 
la p rosé l i to so l i c i tud , s in per ju i -
cio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presento para que 
en el t é r m i n o de sesenta d í a s con-
tados desde la fecha de este edic-
to , puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
ü o n s i d e r a r e n con derecho a l todo 
ó parte del terreno sol ic i tado, se-
; n n previene e l a r t i cu lo 24 de 
la l ey de m i n e r í a v i g e n t e . León 
de A b r i l de 1 8 7 1 . — M a n u e l 
A r r i ó l a , 
ÜOBIHRNO D13 P R O V I N C I A . 
D O N M A N U E L A R R I O L A . Go 
bernador c iv i l de osla p r o v i n -
c i a etc. etc. 
H a g o saber: Que por D . Salus 
t i a n » P in to , vecino de L e ó n , resi 
dente en dicho punto , casa-Hos 
picio, de edad de 42 ailos, profe 
sion Maestro de 1." E n s e ñ a n z a 
estado casado, se ha presentado 
en la secc ión do F o m e n t o do este 
Gobierno de p r o v i n c i a on e l dia 
c inco del mes de la l e cha , A las 
doce d c s u m a f i a n á , una so l i c i t ud 
de reg i s t ro pidiendo cien perte 
nencias de la mina do plomo ar-
g e n t í f e r o l lamadala. Est re l la , s i ta 
en t é r m i n o c o m ú n dol pueblo de 
Sto . T o m á s , y A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada, a l s i t io de Boca de 1¡ 
F r aga , y l i nda N y O. Rio S i l 
L o que se ha a c o r d a d o ' h a -
cer p ú b l i c o p o r m e d i o de e s t é 
p e r i ó d i c o o f i c i a l pa ra que .los 
pueblos interesados a r r e g l e n á 
estos p rec ios sus respectivas r e -
laciones, y en c u m p l i m i e n t o de 
l o dispuesto en e l a r t í c u l o 4 . ° de 
la Real ó r d e n c i r c u l a r de 13 de 
Se t i embre de 1 8 Í 8 y la de 2 2 
de Marzo de 18f>0. L e ó n y 
M a r z o á á 8 de 1 8 7 1 . — K l V i c e -
pres idente , E leu te r io G o n z á l e z 
de l l ' a l a c i o . — P . A . 0 . L . C. P . 
— E l Sec re t a r io , D o m i n g o D í a z 
Caneja . 
documentos, si quieren ev i t a rme , 
los funcionarios á c u y o cargo e s t á 
su c o n f e c c i ó n , e l disgusto d e t e -
ner que hacer uso de los medios 
que las instrucciones me conce-
den. L e ó n 4 de A b r i l de 1871.—. 
J u l i á n G a r c í a Rivas. , 
COMISION P E R M A N E N T E 
D E L A 
Dipulacion provincial de León, 
A D M I N I S T R A C I O N . 
NEGOCIADO SEGUNDO.—SujiiNistnos. 
Prec ios que la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l , en u n i ó n c o n e l Sr . A l -
ca lde p o p u l a r de esta c i u d a d , 
é n funciones de Comisa r io de 
. G u e r r a de la m i s m a , en se-
s i ó n de este d i a , l ian Aja-
do para e l abono ( le los s u m i -
nistros m i l i t a r e s que se h n -
.biesen hecho d u r a n t e el ac tua l 
d o mes de M a r z o ; á saber: 
Cnnceptos. 
Piacion de pan de U 
onzas castellanas. 
Fanega de cebada . . 
A r r o b a de paja . . . 
A r r o b a de ace i t e . 
A r r o b a de c a r b ó n . . 
Y a r r o b a de l e ñ a . 
R e d u c c i ó n a l sistema m é t r i c o , con 
su equivalencia en raciones. 
Poseías 
R a c i ó n de p a n , d e 7 0 
d e c i g r a m o s . . 
R a c i ó n de cebada , 
de 6 9 . 5 7 5 l i t r o s . . 
Q u i n t a l m é t r i c o de 
paja. , . . 
L i t r o de aceite. . 
Q u i n t a l m é t r i c o de 
c a r b ó n . . , 
Y q u i n t a l m é t r i c o de 
l e ñ a . . . . 
DE U S OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONÓUICA BE LA 
i'iiovisciA DE LEÓN. 
Circular sobro la p.reseiilar.íon de ma-
Imillas. 
Llegado e l d ia en que s e g ú n 
lo prescrito en e l a r t . 43 del re-
g lamento de 20 de Manso de 1870 
deben de dar p r i nc ip io los s e ñ o -
res Alcaldes y Secretarios á los 
trabajos preparatorios para l a 
f o r m a c i ó n de las m a t r í c u l a s de la 
c o n t r i b u c i ó n de subsidio indus 
t r i a l y de comercio, que h a n de 
r e g i r duran te e l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1871 á 72; estoy en e l deber 
de dar á dichos funcionarios 
instrucciones s iguientes: 
1 . " S e r á n inc lu idos en m a t r í -
cula con la cuota que s e g ú n su 
clase Ies corresponda con e l re-
cargo del 0 por 100 de cobranza 
todos los ind iv iduos que en p r i 
mero de Mayo p r ó x i m o se h a l l e n 
ejerciendo a lguna de las indus 
tr ias comprendidas en las tarifas 
1 . ' , 2 ' , 3." y 4 . ' . escepto los do 
la tabla n ú m . 0 de esenciones. 
2. " No se i n c l u i r á n en las ma-
t r í c u l a s generales los sujetos 
la ta r i fa 5." tí sea la de patentes 
puesto que su r e c a u d a c i ó n ha de 
verificarse é n los t é r m i n o s que 
proviene e l a r t . 173 del prec i ta 
do r e g l a m e n t o . 
3. " Las m a t r í c u l a s se p résé i i 
t a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n por 
duplicado con l a l is ta c o b r a t o r í 
formada con su jec ión a l modelo 
n ú m e r o 12, y a c o m p a ñ a n d o lo: 
recibos talonarios cubiertas sus 
matrices s e g ú n la forma liasti 
a q u í observada, para que la de 
l e g a c i ó n del Banco pueda l l e v a r 
á efecto la c o b r a n z i . 
4 . ' Y por ú l t i m o , e l dia 20 
de Mayo venidero, d e b e r á n estar 
presentados en esta oficina dichos 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d i a p o p u l a r de 
Oencia. 
T e r m i n a d o e l anuncio de la 
vacante de esta S e c r e t a r í a e l 
d i a seis d e l ac tua l , resulta que 
se han presentado a s p i r a n -
tes á el la I ) . T o m á s Cadorn iga 
que la d e s e m p e ñ a . i n t e r i n a -
mente y D. Jac in to G a r c í a a m -
bos de esta vec in - lad . En c u m -
p l i m i e n t o á l o p r e v e n i d o en e l 
a r t . 115 de la l e y m u n i c i p a l , se 
anuncia e l presente. Oencia M a r -
zo 8 de 1 8 7 1 . — E l Alca lde , M a -
nue l Oulego. 
A l c a l d i a const i tucional de 
Barr ios dé Salas. 
H a l l á n d o s e c o m p r e n d i d o en 
e l a l i s t amien to de este A y u n t a -
m i e n t o para el reemplazo o r d i -
n a r i o de l c o r r i e n t e a ñ o , el m o z o 
Vicen te Nav ia R o d r í g u e z , y h a -
b i e n d o s ido l l a m a d o para el a c -
to de la r ec t i f i cac ión sin que a 
él hubiese comparec ido por h a -
l larse ausente hace c i n c o ó mas 
a ñ o s , en su v i r t u d se le i n c l u y ó 
en el sorteo celebra do e l dos de 
A b r i l en e l que le cupo p o r 
suer te e l n ú m e r o siete; y m e -
d i a n t e á ignora rse el pa radero 
d e l expresado mozo, se le c i t a , 
l l a m a y emplaza por m e d i o d e l 
R o l e l i h of icial de la p r o v i n c i a 
para que se presente en este 
A y u n t a m i e n t o el dia de l a d e -
c l a r a c i ó n de soldados, que t e n -
d r á lugar cuando por la supe-
r i o r i d a d se designe; á findeespo-
n e r l o que tenga por c o n v e n i e n -
te, pues en o t r o caso s e r á d e c l a -
rado soldado, y le, p a r a r á n los 
perjuicios consiguieotes . B a r r i o s 
do Sillas A b r i l 5 de 1 8 7 1 . — E l 
Alca lde , R a m ó n R o d r í g u e z C a r -
b a j o . — P . A . D . A . U a m o n M a -
r i a N u ñ e ' , Sec re t a r io . 
^ N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
El IG lie Marzo se cslravió do Be-
navídes uua pollina cerrada, ite li cuar-
tas escusas, pelo blanco, un poco acas-
tmailo, iiieilio niesliza, llena de cuerpo, 
lleva aibardj con el forro de pellejo de 
cabra. La |iersomi que sepa su paradero 
la eulregará en Lu Milla del Rio á su 
duetio José (iarcia, que abonará los 
gastos y grulificará. 
Ijir DEJOSÉG. REDONDO, LA PUTERÍA?-
